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概用水路では1分 間 33.6ton の流水塁に対 して
乳 剤 34cc, 八淑遊園地班の高野川本流では 1分間
99.4tonの流水量に対して乳剤 100cc,1王ndane乳剤
投入地点よりの距離 :90米,探究金網の大きさ:70































































































































浴校 6000cc)に フナ (5匹)及びハエ (5匹),直径
17cm一深さ10cmの丸バット(lindane桁紋1000cc)
にメダカ (20匹),田径 12cm一抹さ3cm の丸パッ
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Eigure wastheconcentration thatthe larvae
werecompletelykiled.Iftheweakenedones
were added theeffectwouldbe'h'gherthan
this. Therefore, itis concluded thatthe､
concentrationof1ppm isbettertobeusedfor
controlthecaddisflyinnatlralstrelm.
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は じ め に verbasciの成虫の産卵習性,走光性,寿命などにつ
erE者10)は先にヒメマルカツオブシムシ 1^ZLhrcIZuS いての失敬の結果を報告したが,本軌 こおいては,幼
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